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Bu kitap, Üniversitelerde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri-
nin araştırma metotları ile ilgili kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasına yar-
dımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Üzerinde durulan konular mümkün 
olduğunca basit bir anlatım dili kullanılarak sunulmaya çalışılmıştır.
Araştırma metotları ile ilintili hazırlanan birçok kitap, kısaca bilim 
ve özelliklerinden sonra veri toplama ve istatistik metotların uygulaması 
yörüngesinde yoğunlaşmıştır. Yenilik olarak bu kitapta örnekler verilerek 
insanlığın karşılaştığı temel sorunlar ve bunların çözümünde bilimin et-
kinliği vurgulanmıştır. Bilim tarihine kısaca değinilmiş ve bilim insanları-
nın topluma karşı sorumlulukları üzerinde durulmuştur.
Kitap, hem sosyal bilimler, hem de fen ve sağlık bilimlerinde çalışan 
araştırıcıların kullanabileceği niteliktedir. Kitabı orijinal kılan hususlardan 
birisi de insan, varlık ve olayların araştırılmasını kapsayan bilim anlayışın-
da, bilimi anlama ve kavramada maddenin metafizik boyutunun da vur-
gulanmasıdır.
Teknolojik olarak gelişmiş toplumların göze çarpan en önemli özellik-
leri bilgi üretimi, kullanımı ve bunu teknolojiye dönüştürmedeki araştır-
ma kararlılığı ve ciddiyetleridir.
Bilimsel bilgi üretme sürecinin belli bir sistematik ile yapılması ge-
reklidir. Araştırma sırasında bazı sorunlar çıkabilir. Ortaya çıkabilecek so-
runların azaltılması, önceden tahmin edilmesi veya bu sırada çözülmesi 
veyahut da etkisinin en aza indirgenmesi gereklidir. Bu sistematik kurallar 
çerçevesinde elde edilen bilginin tez, makale, rapor veya sunum şeklinde 
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yazıya dökülmesiyle hatalar azalacaktır. Üretilen bilginin güvenilirliği daha 
çok bu bilginin hangi metotlarla elde edildiği ve test edildiği ile ilgilidir.
Kitabın öğrencilerimize, öncelikle bilimsel düşünme ihtiyacı hissettir-
mesi, sonrasında da araştırma isteği uyandırması ve her seviyede araştırma-
ya yönlendirmesi oranında amacına ulaşacağını ümit ediyoruz.
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